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ABSTRACT
Kecemasan dental adalahperasaan tidakmenyenangkanatautidaknyamandisertaidengantandabahwasesuatu yang
tidakdiinginkanakanterjadi yang mengakibatkan antisipasi yang berlebihansehinggamengganggujalannyaperawatan dental
danmembutuhkanperhatiankhusus oleh dokter gigi. Penelitian ini bertujuan untuk melihatgambarankecemasan dental padaanakusia
11-14 tahun yang memilikipengalaman dental di RSGM Unsyiah. Jumlah subjek penelitian sebanyak 64 anak yang terdiri dari 23
anak laki-laki dan 41 anak perempuan dan terbagi atas atas 4 kelompok usia yaitu kelompok 11 tahun sebanyak 23 orang, 12 tahun
sebanyak 19 orang, 13 tahun sebanyak 14 orang, dan 14 tahun sebanyak 8 orang. Pengukuran tingkat kecemasan dental anak
menggunakan kuesioner CFSS-DS. Hasil penelitian menunjukkan nilai rerata tingkat kecemasan dental dari seluruh subjek
penelitian adalah 29,11. Disimpulkan bahwa rerata anak usia 11-14 tahun yang memiliki pengalaman dental di RSGM Unsyiah
memiliki kecemasan dental yang rendah.
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